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大学等廃棄物処理施設協議会
　大学等廃棄物処理施設協議会主催の第13回廃棄物処理技術分科会が平成9年7月24日（木）と25日（金）
に新潟大学黒潮記念館で開催された。本分科会では2題の特別講演とリサイクルを主題とした2題の展望
講演及び「現場からの提言」を主題としたパネルディスカッションが行われた。
　第15回大学等廃棄物処理施設協議会総会・研修会が平成9年11月13日（木）と14日（金）に東京工業大
学百年記念館で開催された。総会では平成8年度事業報告及び平成9年度事業計画の審議が行われた後，
技術賞及び功労賞の表彰が行われた。本年度は宮城教育大学三品佳子女史，関西医科大学浜本健児氏，姫
路工業大学市川良夫氏，新潟大学大泉黒氏，山形大学菅野幸治氏の5名に技術賞が授与され，サソレー冷
熱㈱の河本恭爾氏に功労賞が授与された。研修会1日目はダイオキシン対策に関する特別講演が行われた
後，有機廃液焼却設備のダイオキシン対策について討論が行われた。2日目は東京工業大学における廃棄
物管理の状況について説明が行われた後，実際の廃棄物管理状況についてキャンパス内の見学が行われた。
また，4題の一般講演も行われたが，当センターの田中主任が「還元性特殊鉄粉法によるセレン酸塩の除
去」という演題で報告を行った。
　上記技術分科会及び総会・研修会の講演を中心に編集された大学等廃棄物処理施設協議会会報第15号の
目次を以下に掲載する。内容に興味のある方は環境管理センターまでお問い合わせ下さい。また，本協議
会には岡山大学も団体会員として登録していることから，岡山大学教職員は本協議会開催の行事に会員と
して参加することができます。平成10年度は第14回廃棄物処理技術分科会が平成10年7，月23日（木），24
日（金）に名古屋大学で，第16回総会・研修会が平成10年11月12日（木），13日（金）に大阪大学で開催
される予定です。詳細については環境管理センターにお問い合わせください。
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岡山・香川環境資源懇話会
　岡山・香川環境資源懇話会は，岡山県及び香川県における産・官・学の環境保全に関係する者が集まり．
環境関係の情報収集，情報交換及び技術交流を目的に設立した会である。本会では毎年講演会，R＆Dサ
ロン，見学会，講習会を開催して会員の資質の向上と技術交流を行っているが，環境管理センターでも本
会の企画運営に深く係わっている。平成9年度に開催された事業内容を以下に示す。
　本会への入会等についての問い合わせば，岡山工学振興会（086－255－8311）にお願いします。
1．平成9年度総会・講演会
　　日時：平成9年7月9日（水）
　場所：岡山ロイヤルホテル
　内容：1）総会
　　　　2）講演会
　　　　　　　「東アジアの水環境の諸問題」
　　　　　　　　　　　　　　岡山理科大学理学部　教授　奥　田　節　夫
　　　　　　　「環境訴訟　一特に環境アセスメントと差し止め訴訟一」
　　　　　　　　　　　　　　杏林大学保健学部助教授松村弓彦
2．第：10回R＆Dサロン
　　日時：平成9年10，月21日（火）
　場所：岡山商工会議所
　内容：特別講演「我々に何ができるか　一地球温暖化への挑戦」
　　　　　　　　　　　　　　電力中央研究所　企画部研究開発調査担当部長　新　田　義　孝
3．第10回見学会・討論会
　　日時：平成9年12月12日（金）
　場所：鴨方町リサイクルセンター，㈱エフピコ
　内容：1）見学
　　　　　　　鴨方町リサイクルセンター，㈱エフピコ
　　　　　　2）討論会
　　　　　　　　「エフピコ方式によるトレイ・トゥ・トレイ」
　　　　　　　　　　　　　　㈱エフピコ環境対策室松尾和則
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4．第10回講習会・セミナー
　　日時：平成10年3月25日（水）
　場所：，岡山商工会議所
　主題：ダイオキシン対策の最前線
　　　1）環境資源科学セミナー
　　　　①ダイオキシン類の規制について
　　　　　　　　岡山県地域振興部環境保全局環境指導課課長補佐樋口雅
　　　　②ダイオキシンの毒性とリスク評価
　　　　　　　信州大学医学部衛生学講座　講師　那　須　民　江
　　　2）環境技術講習会
　　　　①ダイオキシン対策としての流動床炉及びガス化処理技術
　　　　　　　㈱荏原製作所新産業プロジェクト部　部長　内　藤　剛行
　　　　②ごみ高度化燃焼処理システム（酸化鉄系触媒によるDXN分解について）
　　　　　　　　内海プラント㈱開発部井　上　　弘
　　　　③廃棄物焼却炉における排ガス中のCO，02の連続測定技術
　　　　　　　㈱島津製作所環境計測事業部技術部荒谷克彦
　　　　④ダイオキシンの発生とストーカ炉における対策技術
　　　　　　　㈱クボタ焼却炉技術部技術第一課大谷昌平
　　　3）総合討論
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